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Abstrakt v českém jazyce 
 Předmětem této bakalářské práce je vypracování projektové dokumentace pro 
provedení novostavby rodinného domu. Dům bude postaven ve městě Krnov ve 
stávajícím zastavitelném území. Dům bude sloužit jako stavba pro bydlení čtyřčlenné 
rodiny. 
 Objekt je částečně podsklepený, se dvěma nadzemními podlažími, kde druhé 
nadzemní podlaží tvoří obytné podkroví. Objekt je zastřešen pultovou střechou. 
Součástí objektu je garáž pro jeden osobní automobil, která je přístupná z exteriéru i z 
chodby rodinného domu. 
 Obvodové nosné konstrukce jsou tvořeny keramickým zdivem v nadzemním 
podlaží a ztraceným bedněním v úrovni pod terénem. Stropní konstrukce sestává z 
nosníků a vložek. Schodiště je prefabrikované. 
 Hlavní dominantou objektu jsou velké prosklené plochy, prosklený schodišťový 
prostor a pochozí terasa nad garáží. 














bakalářská práce, rodinný dům, novostavba, projektová dokumentace, částečně 
podsklepený, keramické zdivo, pultová střecha, terasa, prosklené plochy, AutoCAD
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Abstrakt v anglickém jazyce 
 The subject of this bachelor thesis is an elaboration of design documentation for 
new building of a detached house realization. The house will be built in Krnov at the 
current built-up area. The house will be used as a housing for family of four. 
 The object is partially basemented, with two floors, where the second floor 
makes up an attic. The building is covered with a mono-pitched roof. One part of the 
object is a garage for one car, which is accessible from the exterior and from the the 
hall. 
 External loadbearing structures are made of ceramic masonry in above-ground 
floor and of permanent formwork at a level below the ground. Floor structure consists 
of girder and inserts. The staircase is prefabricated. 
 The dominant feature of the building are large glazed area, glazed staircase 
space and walkable terrace above the garage. 















bachelor thesis, detached house, new building, design documentation, with partial 
basement, clay masonry, mono-pitched roof, terrace, glazed area, AutoCAD  
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 Tématem mé bakalářské práce je vypracování projektové dokumentace pro 
novostavbu rodinného domu. Jedná se o novostavbu zděného částečně podsklepeného 
rodinného domu o dvou nadzemních podlažích, kde druhé nadzemní podlaží je řešeno 
jako obytné podkroví. Dům bude vyzděn z keramických cihel a zastřešen pultovou 
konstrukcí.  
 Práce je zaměřena na zpracování podkladů konstrukčního a technického řešení, 
podle kterých bude možno tento rodinný dům zhotovit. Vypracováním si otestuji své 
schopnosti a množství získaných vědomostí při navrhování staveb tohoto typu. 
 Jednotlivé části a přílohy bakalářské práce obsahují celkem sedm složek a jednu 
hlavní textovou část. Ve složkách se nachází přípravné a studijní práce, situační řešení, 
architektonické a stavebně konstrukční řešení, posouzení z hlediska požární bezpečnosti 
a stavební fyziky a další potřebné výpočty. 


















A. Průvodní zpráva 
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A. Průvodní zpráva 
A.1 Identifikační údaje 
A.1.1 Údaje o stavbě 
a) Název stavby: Rodinný dům 
 
b) Místo stavby: 
Město:   Krnov, 794 01 
Kraj:    Moravskoslezský 
Čísla popisná:  - 
Katastrální území: Krnov - Horní Předměstí [674737] 
Parcelní číslo:  4658 
 
c) Předmět projektové dokumentace 
 Předmětem projektové dokumentace je novostavba zděného rodinného domu v 
obci Krnov, jehož součástí je garáž s jedním parkovacím stáním a přístřešek terasy. 
Předmětem projektu je také řešení zpevněných ploch kolem rodinného domu. Jedná se o 
částečně podsklepený rodinný dům o dvou nadzemních podlažích, kde se ve druhém 
nadzemním podlaží nachází obytné podkroví zastřešené pultovou střechou. Střecha nad 
části garáže je plochá pochozí. 
 
A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
Jméno:  Jan Novák 
Adresa:  Albrechtická 25, Krnov, 794 01 
 
A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
Firma:   VUT FAST, Veveří 95, Brno, 602 00 




A.2 Seznam vstupních podkladů 
 katastrální mapa dané lokality 
 platné vyhlášky a normy používané ve stavební výrobě 
 vizuální prohlídka řešené parcely 
 podklady jednotlivých výrobců stavebních a konstrukčních materiálů 
 
A.3 Údaje o území 
a) Rozsah řešeného území 
 Projektová dokumentace řeší novostavbu zděného rodinného domu v obci 
Krnov. Rodinný dům bude postaven v katastrálním území Krnov - Horní Předměstí 
[674737] na parcele číslo 4658. Parcela je ve vlastnictví stavebníka - investora. Tato 
parcela je dle platného územního plánu zastavitelná. 
 
b) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 
 Na parcelu se nevztahují údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů. 
Parcela se nenachází v památkové rezervaci, památkové zóně, zvláště chráněném 
území, záplavovém území, apod. 
 
c) Údaje o odtokových poměrech 
 Odtokové poměry v území jsou dobré. Parcela se nachází na mírně svažitém 
terénu směrem na severovýchod. Svahování terénu nebude stavbou změněno. Stavbou a 
novými zpevněnými plochami nebudou stávající odtokové poměry narušeny. V průběhu 
výstavby budou v úrovni 1. S ve výkopech osazeny drenážní trubky pro dostatečný 
odvod vody od objektu, tyto budou napojeny na dešťovou kanalizaci. Odvodnění 
střechy bude provedeno okapovými žlaby a svody napojenými na oddílnou dešťovou 
kanalizaci. Dešťová voda vyskytující se na nezastavěných plochách pozemku bude 
primárně vsakována. Odvod splaškových vod je řešen napojením na veřejnou 
splaškovou kanalizaci. 
d) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní 
rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas 
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 Novostavba rodinného domu v dané lokalitě na dané parcele je v souladu s 
územně plánovací dokumentací. 
 
e) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní 
rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním 
plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě stavebních 
úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně 
plánovací dokumentací 
 Novostavba rodinného domu v dané lokalitě na dané parcele je v souladu s 
územně plánovací dokumentací. 
 
f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 
 Parcela a její využití je v souladu s údaji o dodržení obecných požadavků na 
využití území dle vyhlášky č. 501/2006 Sb. 
 
g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
 Projektová dokumentace splňuje požadavky dotčených orgánů státní správy a 
správců dopravní a technické infrastruktury (inženýrské sítě apod.)  
 
h) Seznam výjimek a úlevových řešení 
 Na parcelu a území se nevztahuje seznam výjimek a úlevových řešení - neřeší 
se. 
 
i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic 
 Stavba nevyvolá žádné související a podmiňující investice. 
 
j) Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby 
 Během výstavby rodinného domu a po jeho dokončení nevzniknou okolnosti 
omezující okolní pozemky a stavby. Pozemek určený k realizaci záměru je v současné 
době nevyužívaný. Pozemek je orientován západní stranou podél hlavní dopravní 
komunikace a svými dalšími stranami sousedí s okolními rodinnými domy na částečně 
dopravně omezené komunikaci. 
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Tab. 1 Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby 
Parc. číslo Druh pozemku Výměra v m2 Vlastník 
4658 zahrada 776 
Jan Novák 
Albrechtická 25, 794 01, Krnov 
3218/1 ostatní plocha 11 935 
Moravskoslezský kraj, 28. října 
2771/117, Moravská Ostrava, 70200 
Ostrava 
4656 
zastavěná plocha a 
nádvoří 
211 
Mlčková Miroslava, Stará Ježnická 
1564/17, Pod Bezručovým vrchem, 
79401 Krnov 
4657 zahrada 146 
Mlčková Miroslava, Stará Ježnická 
1564/17, Pod Bezručovým vrchem, 
79401 Krnov 
4659 
zastavěná plocha a 
nádvoří 
211 
SJM Zápalka Alois a Zápalková 
Květoslava, Partyzánů 1565/80, Pod 
Bezručovým vrchem, 79401 Krnov 
4660 zahrada 335 
SJM Zápalka Alois a Zápalková 
Květoslava, Partyzánů 1565/80, Pod 
Bezručovým vrchem, 79401 Krnov 
4827 ostatní plocha 241 
Město Krnov, Hlavní náměstí 96/1, 
Pod Bezručovým vrchem, 79401 
Krnov 
4895 ostatní plocha 3013 
Město Krnov, Hlavní náměstí 96/1, 
Pod Bezručovým vrchem, 79401 
Krnov 
 
A.4 Údaje o stavbě 
a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 
 Jedná se o novou stavbu rodinného domu. Dům je částečně podsklepený o dvou 
nadzemních podlažích, kde se ve druhém nadzemním podlaží nachází obytné podkroví 
zastřešené pultovou střechou. Střecha nad částí garáže je plochá pochozí. Součástí 
stavby je provedení zpevněných ploch a napojení na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu. 
 
b) Účel užívání stavby 





c) Trvalá nebo dočasná stavba 
 Jedná se o stavbu trvalou. 
 
d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 
 Na stavbu se nevztahují údaje o ochraně podle jiných právních předpisů. 
Nejedná se o kulturní památku apod. Jedná se o stavbu pro bydlení. 
 
e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 
 Technické řešení novostavby rodinného domu je v souladu s vyhláškou č. 
268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. 
 Projektová dokumentace neřeší obecné požadavky zabezpečující bezbariérové 
užívání stavby. Toto řešení nebylo součástí zadání pro vypracování projektové 
dokumentace. 
 
f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplívajících z jiných 
právních předpisů 
 Projektová dokumentace splňuje požadavky dotčených orgánů státní správy a 
správců dopravní a technické infrastruktury (inženýrské sítě apod.) a požadavky 
vyplívající z jiných právních předpisů. 
 
g) Seznam výjimek a úlevových řešení 




h) Navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 
plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů/pracovníků 
apod.) 
Plocha pozemku:   776,10 m
2
 
Zastavěná plocha pozemku:  163,10 m2 
Procento zastavění plochy:  21,01 % 
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Obestavěný prostor:   1 107,00 m3 
Výška objektu:   7,65 m 
Zpevněné plochy:   93,00 m2 
Okapový chodník:   21,00 m2 
Zatravněná plocha pozemku:  499,00 m2 
 Novostavba bude sloužit jako funkční jednotka určená pro trvalé bydlení. 
Navrhovaný počet osob jsou 4, z toho 2 dospělí a 2 děti. Informace o ploše a další 
podrobnosti jsou uvedeny ve výkresech situací. 
 
i) Základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s 
dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída 
energetické náročnosti budovy apod.) 
 
Potřeba a spotřeba pitné vody 
 Pitná voda je do objektu přiváděna pomocí vodovodní přípojky z veřejného 
vodovodu. Návrh přípojky HDPE DN 32 přes vodoměrovou šachtu opatřenou 
poklopem při hranici pozemku s osazenou vodoměrovou sestavou. 
Celková délka vodovodní přípojky:  17,70 m 
 
Předpokládaná průměrná spotřeba vody na osobu je 100 l/den. 
Spotřeba vody pro 4 osoby na den:  100 × 4 = 400 l/den 





Hospodaření s dešťovou vodou 
 Zachytávání dešťové vody ze střechy objektu bude provedeno dešťovými žlaby 
a svody. Tyto budou napojeny na vstupní šachtu dešťové vody a poté odváděny 
veřejnou oddílnou dešťovou kanalizací. 
 Dále bude objekt v úrovni suterénu opatřen z venkovní strany drenážním 
potrubím. Potrubí bude napojeno na vstupní šachtu oddílné dešťové kanalizace. 
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Potřeba zemního plynu 
 Předpokládaná roční spotřeba zemního plynu je stanovena na 30 MWh. 
 
Třída energetické náročnosti budovy 
 Řešeno samostatně ve složce č. 6 s názvem „Stavební fyzika“. 
 
j) Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na 
etapy) 
 Vlastní stavba rodinného domu není členěna ne etapy vzhledem k 
předpokládanému rozsahu stavebních prací. Stavba bude provedena jako jeden soubor. 
 
Předpokládaný termín zahájení stavby: 3/2016 
Předpokládaný termín dokončení stavby: 4/2017 
 
k) Orientační náklady stavby 
 Poznámka: Náklady jsou stanoveny pouze na základě orientačních cen za 
množstevní jednotku 
Tab. 2 Orientační náklady stavby 
Objekt m.j 





Rodinný dům m3 5 000 1 107 5 535 000 
Přístřešek m3 2 000 90 180 000 
Zpevněné plochy m2 400 114 45 600 
Oplocení m 1 000 113,5 113 500 
Přípojky m 2 000 75,4 150 800 
  ∑ = 6 024 900 







A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická 
zařízení 
Objekty stavby: 
 SO 01 - Rodinný dům 
 SO 02 - Přístřešek terasy rodinného domu 
 
Technická a technologická zařízení: 
 SO 03 - Zpevněné plochy rodinného domu 
 SO 04 - Okapový chodník rodinného domu 
 SO 05 - Přípojka splaškové kanalizace 
 SO 06 - Přípojka dešťové kanalizace 
 SO 07 - Vodovodní přípojka - voda pitná 
 SO 08 - Elektro přípojka NN 
 SO 09 - Přípojka NTL plynovodu 
 SO 10 - Drenážní roura 































B. Souhrnná technická zpráva 
B.1 Popis území stavby 
a) Charakteristika stavebního pozemku 
 Stavební parcela pro stavbu rodinného domu je umístěna v zastavěné částí obce 
Krnov na parcelním čísle 4658 v katastrálním území Krnov - Horní Předměstí [674737]. 
Parcela se nachází na mírně svažitém terénu směrem na severovýchod. Pozemek je ve 
vlastnictví stavebníka - investora. Na stavebním pozemku se nenacházejí stromy ani 
vzrostlá zeleň. 
 Stavební pozemek je napojen na stávající dopravní infrastrukturu. Toto napojení 
je řešeno na vedlejší dopravní komunikaci na ul. Stará Ježnická p.č. 4895 a bude i 
nadále využíváno jako hlavní vstup na pozemek. 
 V lokalitě  jsou vedeny potřebné inženýrské sítě (voda, elektro, plyn, 
kanalizace) s možností napojení. Před zahájením výstavby RD nutno provést přípojky 
voda, elektro, plyn, kanalizace k hranici stavební parcely (není součástí řešení PD a řeší 
investor). 
 
b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 
 Geologický, hydrogeologický a radonový průzkum pro výstavbu RD nebyl 
proveden. Geologické, hydrogeologické a radonové podmínky v dané lokalitě jsou 
vhodné pro výstavbu bez použití zvláštních opatření. Zemina na parcele je hlína 
štěrkovitá MG, třída F1, Rdt = 200 kPa, velmi málo propustná.  
 Byla provedena pouze vizuální prohlídka parcely zhotovitelem projektové 
dokumentace. 
 
c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
 Stavba se nenachází v blízkosti bezpečnostního pásma, a také se nenachází v 
ochranném pásmu. 
 Při provádění stavebních prací, zejména inženýrských sítí a jejich přípojek, je 
nutno dbát hodnot ochranných pásem, minimálního krytí a minimálních vzdálenosti sítí 




d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
 Parcela, na niž bude prováděna výstavba RD, se nenachází v záplavovém ani 
poddolovaném území. V lokalitě nehrozí ohrožení stavby agresivními vodami či 
seismicitou. 
 
e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území 
 Stavba RD nemá vliv na okolní stavby ani pozemky. Vjezd na parcelu je již 
vybudován. Omezení dopravy na přilehlé veřejné komunikaci vznikne při budování 
přípojek inženýrských sítí k hranici pozemku (zajišťuje sám investor). 
 Skladování materiálů pro výstavbu bude provedeno na pozemku investora, jehož 
kapacita je dostatečná pro skladování. 
 Na stavební parcele se nenachází vzrostlá zeleň či stromy. Není nutno provádět 
opatření. V případě vzniku škody či znečištění na veřejném majetku budou tyto škody 
odstraněny na náklady zhotovitele stavebního díla. 
 Odtokové poměry v území jsou dobré. Parcela se nachází na mírně svažitém 
terénu a to směrem na severovýchod. Svahování terénu nebude stavbou změněno. 
Stavbou a novými zpevněnými plochami nebudou stávající odtokové poměry narušeny. 
V průběhu výstavby budou v úrovni 1. S ve výkopech osazeny drenážní trubky pro 
dostatečný odvod vody od objektu, tyto budou napojeny na dešťovou kanalizaci. 
Odvodnění střechy bude provedeno okapovými žlaby a svody napojenými na oddílnou 
dešťovou kanalizaci. Dešťová voda vyskytující se na nezastavěných plochách pozemku 
bude primárně vsakována. Odvod splaškových vod je řešen napojením na veřejnou 
splaškovou kanalizaci. 
 
f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
 Výstavbu RD neovlivňují požadavky na asanace, demolice či kácení dřevin. Na 






g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé) 
 Parcela se nachází v zastavitelném území. Parcela je vedena jako zahrada, proto 
je nutno provést vynětí této parcely ze ZPF (není předmětem řešení PD). 
 
 h) Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní 
a technickou infrastrukturu) 
Technická infrastruktura 
 Objekty technické infrastruktury jsou vedeny v blízkosti parcely, konkrétně na 
ulici Stará Ježnická p.č. 4895 a je nutno provést přípojky k pozemku. Přípojky 
technické infrastruktury (voda, plyn, elektro, kanalizace splašková a kanalizace 
dešťová) budou provedeny k hranici pozemku před zahájením stavebních prací 
investorem. PD neřeší přípojky před hranicí pozemku. Přípojka elektro a plyn budou 
umístěny v pilíři na hranici pozemku. Kanalizace splašková a dešťová jsou oddílné a 
budou osazeny vstupními šachtami na pozemku investora. Vodovodní přípojka bude 
osazena vodoměrovou šachtou rovněž na pozemku investora. Polohy sítí technické 
infrastruktury jsou vyznačeny ve výkresu situace. 
  
Dopravní infrastruktura 
 Vjezd na parcelu je v současné době proveden. Propojení se stávající dopravní 
infrastrukturou je uskutečněno. 
 
i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
 Podmínkou pro zahájení stavebních prací je provedení přípojek technické 
infrastruktury k hranici pozemku. Tyto přípojky budou provedeny investorem. PD 







B.2 Celkový popis stavby 
B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
 Stavba rodinného domu je určena pro potřebu bydlení dle vyhlášky č. 501/2006 
Sb. 
Plocha pozemku:   776,10 m
2
 
Zastavěná plocha pozemku:  163,10 m2 
Procento zastavění plochy:  21,01 % 
Obestavěný prostor:   1 107,00 m3 
Výška objektu:   7,65 m 
Zpevněné plochy:   93,00 m2 
Okapový chodník:   21,00 m2 
Zatravněná plocha pozemku:  499,00 m2 
 Novostavba bude sloužit jako funkční jednotka určená pro trvalé bydlení. 
Navrhovaný počet osob jsou 4, z toho 2 dospělí a 2 děti. Informace o ploše a další 
podrobnosti jsou uvedeny ve výkresech situací. 
 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 
 Parcela se nachází v oblasti, která je územním plánem označena jako 
zastavitelná. Objekt je na pozemku umístěn tak, aby byly dodrženy vzájemné odstupy 
staveb dle §25 vyhlášky č. 501/2006 Sb. Navržené řešení objektu je citlivé vůči 
okolnímu prostředí a svou prostorovou kompozicí nenarušuje ráz krajiny. Řešení 
objektu dodržuje podmínky územních regulí. 
 
b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 
řešení 
 Jedná se o novostavbu zděného rodinného domu, jehož součástí je garáž s 
jedním parkovacím stáním a přístřešek terasy. Jedná se o částečně podsklepený rodinný 
dům o dvou nadzemních podlažích, kde se ve druhém nadzemním podlaží nachází 
obytné podkroví zastřešené pultovou střechou. Střecha nad částí garáže v severní části 
objektu je plochá pochozí, plnící funkci terasy. 
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 Půdorysný tvar objektu vychází ze dvou do sebe zapadajících obdélníků. 
Celkové rozměry objektu jsou 16,00 ×10,00 m. Hlavní zastřešení objektu je 
obdélníkové, tvořeno pultovou střechou s přesahem 0,5 m na všech stranách se sklonem 
střešní roviny 10˚. Krytina střechy je plechová falcovaná. Nejvyšší bod hlavní střešní 
roviny je ve výšce + 7,65 m od upraveného terénu. Střecha nad částí garáže je plochá 
pochozí, kde ve 2. NP plní tato střecha funkci terasy přístupnou z ložnice. Terasa je z 
východní a západní strany lemována atikou, a ze všech stran kromě jižní je ohraničena 
proskleným zábradlím. Konstrukce zábradlí provedena z nerez oceli. Horní hranice 
zábradlí se nachází ve výškové úrovní + 4,67 m nad úrovní upraveného terénu. Na jižní 
straně objektu směrem do zahrady je proveden přístřešek terasy z dřevěné nosné 
konstrukce. Zastřešení je provedeno sklem z důvodu maximálního prosvětlení jak 
terasy, tak obytných místností v 1. NP. U objektu je navržen komín s horní výškou 
hlavy + 7,88 m nad upraveným terénem. Střešní prvky jako jsou žlaby, okapy, 
oplechování a doplňky střech budou provedeny v barevném odstínu antracitová šeď, 
stejně jako falcovaná střešní krytina Lindab Seamline. 
 Objektu dominují velké prosklené okenní výplně z jižní, severní a západní 
strany. Ze strany východní je výrazným prvkem úzká prosklená fasáda po celé výšce 
schodiště. Rámy oken a jim připadající venkovní parapety jsou v barevném provedení 
antracitová šeď. 
 Fasáda objektu je z tenkovrstvé silikátové dekorativní omítky na zateplovací 
systém z minerální kamenné vlny v barevném provedení šedá RAL 7011. Sokl je 
proveden z dekorativní omítky marmolit do úrovně podlahy 1. NP kopírující sklon 
terénu v barevném provedení antracitová šeď. 
 Objekt je na parcele umístěn s maximálním využitím plochy a s minimálními 
terénními úpravami. Veškeré zpevněné plochy budou kopírovat sklon terénu a 
vyspádování těchto zpevněných ploch bude provedeno směrem od objektu se sklonem 
1%. 
 
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
 Jedná se o částečně podsklepený rodinný dům a dvou nadzemních podlažích. 
Podzemní podlaží slouží převážně jako technická místnost a místnost pro skladování. 
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První nadzemní podlaží má charakter společenské zóny. Na vstup do objektu 
bezprostředně navazuje vstup do garáže, zádveří s šatnou a chodba, ze které je přístup 
na wc a do koupelny a převážně do hlavní společenské části a to kuchyně, jídelny a 
obývacího pokoje. Tyto prostory jsou vzájemně propojeny. Druhé nadzemní podlaží 
slouží jako klidová zóna, kde na jižní stranu jsou orientovány dva dětské pokoje, kterým 
připadá místnost wc s koupelnou na schodišti. Na severní stranu je orientována ložnice, 
na kterou navazuje šatna s pracovnou. Ložnici je přiřazeno samostatné wc s koupelnou. 
Provozní vazby objektu a orientace místností ke světovým stranám respektují 
architektonické zásady. 
 Technologie výroby se vzhledem k charakteru stavby neřeší. 
 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
 Projektová dokumentace neřeší obecné požadavky zabezpečující bezbariérové 
užívání stavby. Toto řešení nebylo součástí zadání pro vypracování projektové 
dokumentace. 
 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
 Stavba je navržena tak, aby splňovala podmínky bezpečného užívání v souladu s 
vyhláškou č. 268/2009 Sb. o technický požadavcích na stavby. Stavby je navržena v 
souladu s §10 vyhlášky č. 268/2009 o technický požadavcích na stavby. Jednotlivé části 
stavby musí být užívány pouze způsobem, ke kterému jsou určeny. 
 
B.2.6 Základní charakteristika objektů 
a) stavební řešení 
 Jedná se o částečně podsklepený rodinný dům o dvou nadzemních podlažích, 
kde se ve druhém nadzemním podlaží nachází obytné podkroví zastřešené pultovou 
střechou. Střecha nad částí garáže v severní části objektu je plochá pochozí, plnící 
funkci terasy. Půdorysný tvar objektu vychází ze dvou do sebe zapadajících obdélníků. 
Celkové rozměry objektu jsou 16,00 × 10,00 m. Podzemní podlaží slouží převážně jako 
technická místnost a místnost pro skladování. První nadzemní podlaží má charakter 
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společenské zóny. Nachází se zde zádveří se šatnou, chodba se schodištěm a vstupy do 
koupelny a wc. Kuchyně, jídelna a obývací pokoj jsou vzájemně propojeny jako jeden 
celek. Druhé nadzemní podlaží slouží jako klidová zóna, kde se nachází dva dětské 
pokoje a ložnice. Těmto obytným místnostem jsou přiděleny hygienické prostory. 
 
b) konstrukční a materiálové řešení 
 Rodinný dům bude proveden z cihelného zdiva s nosnými stěnami a sloupky. 
Základové konstrukce jsou pasy zakončené ŽB deskou. Obvodové zdivo suterénu je z 
betonových tvarovek šířky 400 mm s vloženými ocelovými pruty dle statického návrhu 
a zalitých betonem C16/20. Obvodové zdivo nad úrovní terénu je z keramických cihel 
Porotherm 40 P + D tl. 400 mm. Vnitřní nosné zdivo Porotherm 30 P + D tl. 300 mm. 
Příčky keramické Porotherm 11,5 tl. 115 mm. Překlady jsou rovněž systémové 
Porotherm nad jednotlivými otvory ve stěnách z keramických bloků. V případě větších 
otvorů jsou jako překlady užity ocelové válcované I profily. V případě otvorů v 
betonovém zdivu v suterénu jsou užity betonové překlady RZP. Stropní konstrukce jsou 
systému Porotherm z POT nosníků a vložek Miako. Objekt je ztužen ŽB věnci s výztuží 
dle statického návrhu. Zastřešení objektu je provedeno dřevěným krovem z KVH řeziva 
jako pultová střecha s plechovou falcovanou krytinou. Část zastropení nad garáží je 
vytvořeno jako pochozí plochá jednoplášťová střecha. Objekt je zateplen tepelným 
izolantem tl. 100 mm. V úrovni pod terénem je užit Styro perimetr, nad terénem je 
použita minerální kamenná vlna. Fasáda objektu je vytvořena ze silikátové tenkovrstvé 
dekorativní omítky rýhované v barvě šedá RAL 7011. V podlahách v úrovni 1. NP a 2. 
NP je užito systémových desek pro podlahové vytápění. 
 
c) mechanická odolnost a stabilita 
 Stavba musí být navržena a zhotovena tak, aby po dobu jejího užívání nedošlo 
ke ztrátě její stability a narušení mechanické odolnosti. Jednotlivé konstrukční prvky 





B.2.7  Základní charakteristika technických a technologických 
zařízení 
a) technické řešení 
 
SO 03 - Zpevněné plochy rodinného domu 
 Příjezd k domu je již před začátkem výstavby umožněn místní vedlejší 
komunikací. Zpevněné plochy budou provedeny před hlavním vstupem do domu a 
vjezdem do garáže o ploše cca 63 m2. Jako součást těchto ploch bude vytvořena i rampa 
do garáže se shodnou skladbou. Spádování těchto ploch bude 1% směrem od objektu. V 
západní části pozemku bude podél RD proveden chodník k terase. Pojízdná a pochozí 
vrstva těchto ploch bude tvořena betonovou dlažbou Pressbeton typ Holland III BF. 
Lemování ploch provedeno betonovým chodníkovým obrubníkem ABO 13-10 
kladeným do betonového lože. Obrubník osazen ve shodné výškové úrovni aby voda 
svévolně odtékala. Detailní popis této skladby uveden ve výkrese skladby konstrukcí, 
konkrétně skladba ZP1.  
 
SO 04 - Okapový chodník rodinného domu 
 Okapový chodník podél rodinného domu je lemován chodníkovým obrubníkem 
ABO 13-10 osazeným do betonového lože. Okapový chodník je vytvořen z kameniva 
frakce 8/16 - kačírek. Tloušťka vrstvy cca 100 mm. Okapový chodník vytvořen tak, aby 
kopíroval původní terén. 
 
SO 05 - Přípojka splaškové kanalizace 
 Přípojka splaškové kanalizace řeší napojení objektu na stávající veřejnou 
splaškovou kanalizaci. Materiál potrubí kanalizace je navržen PVC DN 150. Napojení 
je provedeno pomocí nově instalované hlavní vstupní šachty. Celková délka kanalizace 
splaškové činí 27,00 m. Minimální spád 2%. 
 
SO 06 - Přípojka dešťové kanalizace 
 Přípojka dešťové kanalizace řeší napojení objektu na stávající oddílnou 
dešťovou kanalizaci. Materiál potrubí kanalizace je navržen PVC DN 125. Napojení je 
provedeno pomocí nově instalovaní hlavní vstupní šachty. Celková délka kanalizace 
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dešťové činí cca 30,00 m. Dešťová kanalizace odvádí dešťové vody ze střechy 
rodinného a pochozí terasy RD. Minimální spád 1%. 
 
SO 07 - Vodovodní přípojka - voda pitná 
 Objekt RD bude napojen na stávající vodovodní řad. Potrubí bude PB DN 32. 
Přípojka bude provedena navrtávacím pasem z potrubí stávajícího vodovodního řadu a 
bude zakončena nově osazenou vodoměrovou šachtou na pozemku investora. Celková 
délka přípojky potrubí na pozemku investora činí 17,70 m. Hloubka uložení 1,5. Odečty 
budou prováděny ve vodoměrové šachtě. 
  
SO 08 - Elektro přípojka NN 
 Napojení objektu na elektrickou energii bude provedeno přes nově vybudovanou 
přípojku napojenou na stávající veřejnou síť NN. Na hranici pozemku bude umístěn 
elektroměrový pilíř. Kabely CYKY budou přivedeny k objektu výkopem do domovních 
rozvaděčů. Kabely budou uloženy v chráničce. Celková délka kabelu 8,50 m. 
 
SO 09 - Přípojka NTL plynovodu 
 Napojení objektu na NTL plynovod bude provedeno nově vybudovanou 
přípojkou. Na hranici pozemku bude umístěn v pilíři hlavní uzávěr plynu (HUP) , kde 
bude rovněž prováděn odečet. Maximální hloubka uložení v zemině 1,5 m a uloženo v 
chráničce. Prostup zdí do objektu rovněž v chráničce. Celková délka 19,20 m. 
 
SO 10 - Drenážní roura 
 Systém drenážního potrubí v úrovni suterénu. Drenážní flexibilní roura DN 100 
uložena ve výkopu do štěrkového lože a obalena geotextilií. Napojení drenáže bude 
provedeno na HVŠ dešťové kanalizace. Minimální spád 0,5%. Celková délka drenáže 
43,00 m. 
 
SO 11 - Oplocení 
 Oplocení bude provedeno na hranici pozemku v celém jeho rozsahu. Celková 
délka oplocení je 113,5 m. Oplocení pozemku bude provedeno kovovým systémem 
Bekafor classic v barvě antracit. Vjezd na pozemek bude umožněn posuvnou bránou s 
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elektropohonem v severní části parcely. V severní části parcely bude rovněž umístěna 
křídlová brána sloužící vstupu na parcelu. 
 
b) výčet technických a technologických zařízení 
SO 03 - Zpevněné plochy rodinného domu 
SO 04 - Okapový chodník rodinného domu 
SO 05 - Přípojka splaškové kanalizace 
SO 06 - Přípojka dešťové kanalizace 
SO 07 - Vodovodní přípojka - voda pitná 
SO 08 - Elektro přípojka NN 
SO 09 - Přípojka NTL plynovodu 
SO 10 - Drenážní roura 
SO 11 - Oplocení 
B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků 
 Dle odst. 4.1.1 ČSN 73 0833/2010 a § 15 vyhl. 23/2008 Sb. tvoří novostavba 
rodinného domu s garáží jeden požární úsek. Požární úsek nese označení P1.01/N2. 
 
b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti 
 
 Tab. 3 Hodnoty stálého požárního zatížení 
















P1.01/N2 3,0 2,0 5,0 10,0 
 ∑ps ≥ 5 kg/m
2
  
Nutno zvýšit výpočtové požární zatížení dle odst. B1.2 ČSN 73 0802 
 o pv´ = (ps - 5) . 1,15 = 5,75 kg/m
2
 
 Dle tab. B.1 ČSN 73 0802 hodnota výpočtového požárního zatížení rodinného 
domu tvořící samostatný požární  úsek pv = 40 + 5,75 = 45,75 kg/m
2
 




c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně 
požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí 
 V souladu s odst.1 §5 vyhl.č.23/2008Sb. jsou požadavky na požární odolnost 
stavebních konstrukcí stanoveny dle tab.12, ČSN 730802. Požadavky stanoveny pro 
požární úsek s označením P1.01/N2. 
 
Tab. 4 Požadavky na požární odolnost v 1. S 
Konstrukce SPB Požadavek Skutečnost Posouzení Poznámka 
Obvodové stěny II. REW 45 - DP1 REI 180 - DP1 Vyhovuje 
Ztracené 




II. RE 45 - DP1 REI 180 - DP1 Vyhovuje 




II. RE 45 - DP1 REI 180 - DP1 Vyhovuje PTH 30 P + D 
 
Tab. 5 Požadavky na požární odolnost v 1. NP 
Konstrukce SPB Požadavek Skutečnost Posouzení Poznámka 
Obvodové stěny II. REW 30 - DP1 REI 180 - DP1 Vyhovuje PTH 40 P + D 
Stropní 
konstrukce 
II. RE 30 REI 180 - DP1 Vyhovuje 




II. RE 30 REI 180 - DP1 Vyhovuje PTH 30 P + D 
Skrytý ocelový 
stropní průvlak 
II. R 30 R 30 Vyhovuje 
Obklad Knauf 
red tl. 12,5 mm 
 
Tab. 6 Požadavky na požární odolnost ve 2. NP 
Konstrukce SPB Požadavek Skutečnost Posouzení Poznámka 
Obvodové stěny II. REW 15 - DP1 REI 180 - DP1 Vyhovuje PTH 40 P + D 
Ocelový sloupek 
krovu 
II. R 15 R 30 Vyhovuje 
Obklad Knauf 
red tl. 12,5 mm 
SDK podhled II. REI 15 REI 30 Vyhovuje 
Podhled Knauf 
red tl. 12,5 mm 
 
Dle ČSN 73 0802 nosná konstrukce střechy objektu skupiny OB1 - rodinný dům, 
nemusí vykazovat požární odolnost. 
 Požární pásy nejsou dle ČSN 730833 u objektů do 12m požární výšky h 
požadovány. Ke kolaudaci budou předloženy platné atesty a certifikáty ve smyslu 
příslušných paragrafů zákona 22/1997, vyhl. 246/2001 Sb. a dalších platných předpisů. 
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d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest 
 Dle  odst. 4.3 ČSN 73 0833 v budovách typu OB1 se pro evakuaci osob 
považuje za dostatečnou nechráněná úniková cesta šířky 900 mm s šířkou dveří 800 
mm. Délka únikových cest se neposuzuje. Dveře na únikové cestě musí umožňovat 
snadný a rychlý průchod dle odst.9.13. ČSN 730802. 
 Šířka dveří a šířka chodby nechráněné únikové cesty v objektu jsou vyhovující 
normě. 
 
e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru 
 































Jižní 3,00 5,35 45,75 13,8 16,05 86,00 5,87 
Východní - RD 10,5 4,75 45,75 12,69 49,88 25,44 5,55 
Severní - RD 7,12 5,35 45,75 10,41 38,10 27,32 4,75 
Východní - garáž - - 45,75 - - - - 
Severní - garáž 
(otvor) 
3,25 2,40 45,75 7,80 7,80 100 3,25 
Západní - garáž 
(otvor) 
1,75 0,75 45,75 1,31 1,31 100 1,70 
Západní - RD 5,5 5,35 45,75 16,25 29,43 55,22 5,63 
 
 Požárně nebezpečný prostor může zasahovat do veřejného prostranství dle pozn. 
odst. 10.2.1. ČSN 730802.   
 Na objektu se nenacházejí žádné konstrukce, která by při požáru odpadávaly 
nebo odkapávaly. Nehrozí zde nebezpečí dopadem hořících částí. Objekt je zateplen 
kamennou minerální vlnou a certifikovaným systémem provedení. Třída reakce na oheň 
A1 - konstrukční část druhu DP1 - nezvyšuje v požadované době intenzitu požáru.  
 
f) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně 
rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst 
 Dle odst. 4.5 ČSN 73 0833 musí být rodinný dům vybaven  nejméně jedním 
přenosným hasicím přístrojem s hasicí schopností nejméně 34A. Jelikož je součástí 
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rodinného domu i jednotlivá garáž, doporučuje se instalovat další přenosný hasicí 
přístroj 34A popř. 183B i v tomto prostoru garáže. 
 Dle ČSN 73 0873 nadzemní hydranty musí být osazeny na místním vodovodním 
řadu DN min 80 mm, vzdálenost od objektu nesmí přesahovat 200 m. 
 Odběr vody z hydrantu při doporučené rychlosti v=0,8ms-1 musí být minimálně 
Q=4 ls
-1. Odběr při doporučené rychlosti v=1,5ms-1 musí být minimálně Q=7,5 ls-1. 
Statický přetlak u hydrantu musí být min. 0,2MPa. 
 Pokud není možné zásobování požární vodou z vnějších požárních hydrantů, 
musí být navržena jiná varianta dle ČSN 730873 a ČSN 73 2411:04/2004 - Zdroje 
požární vody. 
 Dle odst. 4.4 ČSN 73 0873 není nutno zřizovat vnitřní odběrná místa, jelikož se 
jedná o budovu skupiny OB1 a celkový počet osob v prostorech pro bydlení není větší 
než 20. 
 
g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové  komunikace, 
zásahové cesty) 
 Dle odst. 12.2 ČSN 73 0802 musí vést přístupová komunikace umožňující 
příjezd požárních vozidel alespoň do vzdálenosti 20 m od vchodů navazujících na 
zásahové cesty. Minimální šířka této zásahové cesty je uvažována 3,00 m. 
 Posuzovaný rodinný dům všechny tyto podmínky splňuje. K objektu vede 
přístupová komunikace šířky 5,5 m. 
 
h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, 
vzduchotechnická zařízení) 
Větrání 
 Odvětrání požárního úseku bude přirozené okny. 
 
Vytápění 
 Vytápění objektu bude prováděno plynovým kondenzačním kotlem značky  
Panther Condens umístěným v místnosti 1S.02. Výkon kotle je uvažován v rozsahu  
12,9 - 46,4 kW. Dále v místnosti č. 1.09 bude možno využít krbovou vložku s 
maximálním výkonem 17 kW. Kolem krbové vložky nutno vytvořit nespalnou plochu a 
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to 400 mm po stranách vložky a 800 mm z čela vložky. V případě rodinného domu bude 
jako nespalná plocha užito tvrzené sklo. 
 
Spalinová cesta 
 Spalinové cesty musí odpovídat požadavkům ČSN 73 4301 Komíny a 
kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv. 
Dle odst. 8.1 ČSN 734301 musí instalovaná spalinová cesta dosáhnout požární 
odolnosti  EI. Kontrola a čištění spalinových cest, výběr kondenzátu a provozní revize 
dle přílohy E ČSN 734201 pro celoroční provoz spotřebiče na plynná paliva musí 




 Tepelná soustava a tepelné zařízení musí být umístěno v bezpečné vzdálenosti 
od výrobků třídy reakce na oheň B-F dle ČSN 06 1008 Požární bezpečnost tepelných 
zařízení. Pro instalaci tepelných spotřebičů platí ČSN 06 1008. 
 
Prostupy instalací 
 Prostupy rozvodů a instalace požárně dělicí konstrukcí musí být utěsněny v 
závislosti na článku 8.6 a 11.1 ČSN 730802 dle požadavků čl.6.2 ČSN 730810. 
Prostupy rozvodů a instalací (např. vodovodů, kanalizací, plynovodů), technických a 
technologických zařízení, elektrických rozvodů (kabelů, vodičů) apod., mají být 
navrženy tak, aby co nejméně prostupovaly požárně dělícími konstrukcemi. Konstrukce 
ve kterých se vyskytují tyto prostupy musí být dotaženy až k vnějším povrchům 
prostupujících zařízení a to ve stejné skladbě a se stejnou požární odolností jakou má 
požárně dělící konstrukce. Požárně dělící konstrukce může být případně i změněna 
v dotahované části k vnějším povrchům prostupů za předpokladu, že nedojde ke snížení 







Elektrická zařízení a elektroinstalace 
 Dle §9 vyhl.23/2008 musí být elektrické zařízení sloužící k ochraně osob a 
majetku navrženo tak, aby byla při požáru zajištěna dodávka elektrické energie za 
podmínek stanovených českými technickými normami (ČSN 730802, ČSN 730810). 
 Trvalou dodávku lze zajistit nezávislým záložním zdrojem - samostatným 
generátorem, akumulátorovými bateriemi nebo připojením na veřejnou sít NN popř. VN 
smyčkou. V těchto případech porucha na jedné větvi nesmí vyřadit dodávku el. energie 
pro zařízení, která musí zůstat funkční i v případě požáru.  
Elektrická zařízení, která slouží k požárnímu zabezpečení objektu, se připojují 
samostatným vedením z přípojkové skříně nebo hlavního rozvaděče a to tak, aby zůstala 




 Objekt bude opatřen bleskosvodem podle ČSN EN 62305 – 1-4.  
 
 i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními 
 Dle odst. 4.6 ČSN 73 0833 musí být posuzovaný rodinný dům vybaven 
zařízením autonomní detekce a signalizace. Toto zařízení musí být umístěno v částí 
vedoucí k východu a dále pak v nejvyšším místě společné chodby (např. schodiště), 
nebo jiném prostoru nechráněné únikové cesty. 
 Zařízením autonomní detekce a signalizace dle přílohy č. 5 vyhl. č. 23/2008 Sb. 
se rozumí buďto autonomní hlásič kouře podle české technické normy ČSN EN 14604, 
nebo hlásič požáru podle ČSN EN 54 "Elektrická požární signalizace. 
 
j) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek 
 Přenosný hasicí přístroj bude označen dle ČSN ISO 3864, ČSN 010813 a dle 
nařízení vlády NV 11/2002sb. výstražnými bezpečnostními značkami a tabulkami. 
Značení únikových cest se v případě obytné budovy skupiny OB1 neřeší. 
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B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 
 Navržený rodinný dům je v souladu s požadovanými hodnotami součinitele 
prostupu tepla dle SČN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky  
(10.2011); Změna Z1 (4.2012). 
Průměrný součinitel prostupu tepla „U“ obálkou budovy: 0,34 W/m2.K  
Klasifikační třída obálky budovy:    B - Úsporná 
Řešeno samostatně v příloze s názvem „Stavební fyzika“. 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby 
a) zásady řešení parametrů stavby 
Větrání 
 Větrání jednotlivých místností bude převážně přirozené okny. V koupelnách a 
místnostech s wc, kde nejsou okenní otvory, bude větrání zajištěno pomocí ventilátorů 
osazených ve stěnách napojených na potrubí vedoucí mimo objekt. Tato potrubí budou 
zakryta sádrokartonovými podhledy. Přívod vzduchu bude zajištěn bezprahovou 
mezerou z vedlejších místností. 
 
Vytápění 
 Vytápění objektu bude prováděno plynovým kondenzačním kotlem značky  
Panther Condens umístěným v místnosti 1S.02. Výkon kotle je uvažován v rozsahu  
12,9 - 46,4 kW. Dále v místnosti č. 1.09 bude možno využít krbovou vložku s 
maximálním výkonem 17 kW.  V rozsahu celého RD mimo suterénu je zamýšleno 
podlahové vytápění. V garáži je počítáno s deskovým otopným tělesem. Veškeré 
rozvodné potrubí je tepelně izolováno. 
 
Osvětlení 
 Osvětlení vnitřních a venkovních prostorů domu bude provedeno typovými 
převážně LED nebo halogenovými svítidly a LED pásky. Denní a umělé osvětlení 







 Zdravotechnika řeší napojení rodinného domu na pitnou vodu z vodovodního 
řadu. Voda studená, teplá a cirkulace teplé vody je rozvedena v RD k zařizovacím 
předmětům pod stropem, drážkami ve zdivu či prostupy ve stěnách. Veškeré rozvodné 
potrubí je tepelně izolováno. Příprava teplé vody je zajišťována plynovým 
kondenzačním kotlem se zásobníkovým ohřívačem vody.  
 
Odpady 
 Splaškové vody jsou svedeny kanalizačními rozvody z PVC ve stavebních 
konstrukcích co nejkratším možným způsobem skrz hlavní vstupní šachtu do veřejné 
splaškové kanalizace. Dešťové vody ze střech jsou svedeny dešťovými rozvody vně 
objektu a napojeny na veřejnou dešťovou kanalizaci skrz hlavní vstupní šachtu. 
 
b) zásady řešení vlivu stavby na okolí 
Vibrace 
 Užívání stavby nemá vliv na okolí. 
Hluk 
 Užívání stavby nemá vliv na okolí. 
Prašnost 
 Užívání stavby nemá vliv na okolí. 
 
B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 
 Není potřeba provádět ochranu před pronikáním radonu z podloží. Je navržena 
hydroizolace proti zemní vlhkosti SBS modifikovaný asfaltový pás Glastek 40 special 
mineral. 
 
b) ochrana před bludnými proudy 





c) ochrana před technickou seizmicitou 
 Není vyžadována. 
 
d) ochrana před hlukem 
 Není vyžadována. 
 
e) protipovodňová opatření 
 Nejsou vyžadována. 
 
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
Přípojka splaškové kanalizace 
 Přípojka splaškové kanalizace řeší napojení objektu na stávající veřejnou 
splaškovou kanalizaci. Materiál potrubí kanalizace je navržen PVC DN 150. Napojení 
je provedeno pomocí nově instalované hlavní vstupní šachty. Celková délka kanalizace 
splaškové činí 27,00 m. Minimální spád 2%. 
 
Přípojka dešťové kanalizace 
 Přípojka dešťové kanalizace řeší napojení objektu na stávající oddílnou 
dešťovou kanalizaci. Materiál potrubí kanalizace je navržen PVC DN 125. Napojení je 
provedeno pomocí nově instalovaní hlavní vstupní šachty. Celková délka kanalizace 
dešťové činí cca 30,00 m. Dešťová kanalizace odvádí dešťové vody ze střech a pochozí 
terasy RD. Minimální spád v zemi 1%.  
 
Vodovodní přípojka - voda pitná 
 Objekt RD bude napojen na stávající vodovodní řad. Potrubí bude PB DN 32. 
Přípojka bude provedena navrtávacím pasem z potrubí stávajícího vodovodního řadu a 
bude zakončena nově osazenou vodoměrovou šachtou na pozemku investora. Celková 
délka přípojky potrubí na pozemku investora činí 17,70 m. Hloubka uložení 1,5.  





Elektro přípojka NN 
 Napojení objektu na elektrickou energii bude provedeno přes nově vybudovanou 
přípojku napojenou na stávající veřejnou síť NN. Na hranici pozemku bude umístěn 
elektroměrový pilíř. Kabely CYKY budou přivedeny k objektu výkopem do domovních 
rozvaděčů. Kabely budou uloženy v chráničce. Celková délka kabelu 8,50 m. 
 
Přípojka NTL plynovodu 
 Napojení objektu na NTL plynovod bude provedeno nově vybudovanou 
přípojkou. Na hranici pozemku bude umístěn v pilíři hlavní uzávěr plynu (HUP), kde 
bude rovněž prováděn odečet. Maximální hloubka uložení v zemině 1,5 m a uloženo v 
chráničce. Prostup zdí do objektu rovněž v chráničce. Celková délka 19,20 m. 
B.4  Dopravní řešení 
a) popis dopravního řešení 
 Lokalita v níž se parcela pro výstavbu nachází je pro uživatele přístupná jak 
pěšky, tak pomocí motorových vozidel. V blízkosti parcely, cca 100 m, se nachází také 
zastávka MHD. Parcela lemuje současně hlavní dopravní komunikaci, tak je přístupna z 
vedlejší dopravní komunikace, kde se nachází již vybudovaný vjezd na pozemek. 
 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
 Vjezd na parcelu je v současné době proveden. Propojení se stávající dopravní 
infrastrukturou je uskutečněno. 
 
c) doprava v klidu 
 Na parcele je navrženo jedno garážové parkovací stání. Dále je možnost 
parkovat jeden osobní automobil na pozemku investora před garáží. Případné odstavení 
vozidla je možno provést před vjezdem na pozemek, nesmí však dojít k omezení 
provozu na přilehlé komunikaci parc. č. 4895. 
 
d) pěší a cyklistické stezky 
 Pěší a cyklistické stezky se v rámci projektu rodinného domu neřeší. 
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B.5  Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
a) terénní úpravy 
 Terénní úpravy na parcele jsou minimální. Hlavní terénní úpravou zde bude 
sejmutí ornice v tl. 150 mm a její pozdější rozprostření s ohledem na svahování 
původního terénu. Veškeré zpevněné plochy budou prováděny s ohledem na původní 
terén a vyspádovány se sklonem 1% od objektu. Část zeminy vykopané při výkopových 
pracech bude uložena na stavební parcele s ohledem na pozdější využití.  
 
b) použité vegetační prvky 
 V projektu RD se neřeší osázení vegetačními prvky. Veškeré sadové úpravy jsou 
dodávkou investora. 
c) biotechnická opatření 
 Neprovádí se. 
 
B.6  Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
a) vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
Vliv na ovzduší 
 Stavba nemá vliv na kvalitu ovzduší a jejím užíváním nedojde ke zhoršení 
stávající kvality ovzduší 
 
Vliv na hluk 
 Stavba nemá vliv na hluk a jejím užíváním nedojde ke zhoršení stávajícího 
hluku. 
 
Vliv na vodu 
 Stavbou se nemění charakter odvodnění území stavby. Stavba také nemá 
vliv na stávající odtokové poměry. Nepředpokládají se vlivy na změnu podzemních vod. 
 
Vliv na odpady 
  V rámci likvidace splaškových vod nedojde ke vlivu na životní prostředí ani 
zdraví osob. Splaškové vody jsou odvedeny kanalizační přípojkou do stávající veřejné 
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splaškové kanalizace. Dešťové vody ze střech jsou svedeny dešťovými rozvody vně 
objektu a napojeny na veřejnou dešťovou kanalizaci skrz hlavní vstupní šachtu. 
Dešťové vody ze zpevněných ploch budou samovolně odtékat směrem od objektu a 
vsakovat v ploše, případně uliční vpustí. 
 Stavba bude produkovat odpady vznikající jak provozem rodinného domu, 
tak při jeho samotné výstavbě. Nakládání s odpady bude respektovat zákon č. 185/2001 
Sb. Zákon o odpadech. Odpady vznikající provozem a samotnou výstavbou rodinného 
domu jsou zařazeny dle vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví katalog 
odpadů. Zejména na stavební odpad je kladen požadavek maximální recyklovatelnosti. 
Zhotovitel stavebního díla musí mít vyřešeno nakládání s odpady. V případě vzniku 
škody či znečištění na veřejném majetku v průběhu provádění stavby budou tyto škody 
odstraněny na náklady zhotovitele stavebního díla. 
 
Tab.8  Odpady vznikající činností provozu objektu 





20 03 01 Směsný komunální O odborná firma 
 
Tab.9  Odpady vznikající během stavebních prací 





15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O recyklace 
15 01 02 Plastové obaly O recyklace 
15 01 10 
Obaly obsahující zbytky nebezpečných 
látek nebo obaly těmito látkami 
znečištěné 
N skládka 
17 01 01 Beton O skládka 
17 01 02 Cihly O skládka 
17 01 03 Tašky a keramické výrobky O skládka 
17 02 01 Dřevo O ponechání 
17 03 02  Asfaltové směsi N skládka 
17 04 05  Železo a ocel O sběrný dvůr 
17 05 04 Zemina z výkopů O skládka 
17 06 04 Izolační materiály O skládka 






Vliv na půdu 
 Stavba vyžaduje trvalý zábor zemědělského půdního fondu (vynětí ze ZPF) 
v zastavitelné ploše typu zahrada na parc. č. 4658 v k.ú.: Krnov - Horní Předměstí 
[674737] v majetku investora v celkové ploše 776,10 m2. Z toho zastavěná bude činit 
163,10 m
2
. Plánované zpevněné plochy zabírají 114,00 m2. 
 Stavba neovlivňuje kvalitu okolní půdy a nemění topografii daného území. 
Na území stavby ani v její blízkosti se nenacházejí chráněné části přírody. 
 
b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památkových 
stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb 
v krajině 
 Stavba nemá vliv na přírodu a krajinu. Stavba také nemá požadavek na 
kácení a případnou ochranu dřevin a památkových stromů. Stavba neovlivní ekologické 
funkce a vazby v krajině. 
 
c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 
 Stavba nemá vliv na soustavu chráněných území Natura 2000. 
 
d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 
 Pro stavbu nejsou stanoveny podmínky. 
 
e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních předpisů 
 Stavba nevyžaduje nová ochranná a bezpečnostní pásma. 
 
B.7  Ochrana obyvatelstva 
 Vzhledem k charakteru stavby (rodinný dům) není vyžadována ochrana 
obyvatelstva. Stavební parcela je již oplocena a po skončení výstavby tomu tak zůstane. 
Během stavebních prací bude staveniště zajištěno proti vniku nepovolaných osob. Jiná 




B.8  Zásady organizace výstavby 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
 Rozhodující média jako jsou voda a elektrická energie budou zajištěny po 
dobu výstavby z již vybudovaných přípojek k hranici pozemku. Tyto přípojky zajišťuje 
investor a jsou podmínkou k zahájení stavebních prací. Předpokládaná potřeba 
elektrické energie jsou 4,0 MWh a vody cca 80,0 m3 po dobu výstavby včetně 
provedení zpevněných ploch a případných terénních úprav. 
 Orientační potřeba rozhodujících hmot pro výstavbu RD činí: 
 beton základových konstrukcí: 45 m3 
 obvodové nosné zdivo:  330 m2 
 vnitřní nosné zdivo:   60 m2 
 ocelové nosníky:   3,5 t 
 příčky:    135 m2 
 krov:     6,63 m3 
 
b) odvodnění staveniště 
 Staveniště objektu se nachází na mírně svažitém terénu. Z toho důvodu není 
potřeba provádět zvláštní opatření k odvodnění staveniště. V případě výskytu podzemní 
vody, která není předpokládaná, bude provedeno odčerpání v nejnižším místě výkopu. 
 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
 Pro potřeby výstavby bude sloužit příjezd po stávající vedlejší dopravní 
komunikaci na parc. č. 4895. Vjezd na parcelu je v současné době proveden. Propojení 
se stávající dopravní infrastrukturou je uskutečněno. Odstavení vozidel stavby bude 
provedeno na stavební parcele. 
 Rozhodující média jako jsou voda a elektrická energie budou zajištěny po 
dobu výstavby z již vybudovaných přípojek k hranici pozemku. Tyto přípojky zajišťuje 
investor a jsou podmínkou k zahájení stavebních prací. Elektrická energie je přístupna z 






d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
 Provádění stavby nebude mít zásadní vliv na okolní stavby a pozemky. Vliv 
na parcelu č. 4895 bude mít vybudování přípojek technické infrastruktury k hranici 
pozemku, které budou provedeny před zahájením výstavby a to investorem. V případě 
vzniku škody či znečištění na veřejném majetku v průběhu provádění stavby budou tyto 
škody odstraněny na náklady zhotovitele stavebního díla. 
 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
dřevin 
 Výstavbu RD neovlivňují požadavky na asanace, demolice či kácení dřevin. Na 
pozemku se nenacházejí objekty určené k demolici. Také se zde nenacházejí dřeviny ke 
kácení. V případě vzniku škody či znečištění na veřejném majetku v průběhu provádění 
stavby budou tyto škody odstraněny na náklady zhotovitele stavebního díla. 
 
f) maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) 
 Stavba vyžaduje trvalý zábor zemědělského půdního fondu (vynětí ze ZPF) v 
zastavitelné ploše typu zahrada na parc. č. 4658 v k.ú.: Krnov - Horní Předměstí 
[674737] v majetku investora v celkové ploše 776,10 m2. Z toho zastavěná plocha bude 
činit 163,10 m2. Plánované zpevněné plochy zabírají 114,00 m2 (včetně okapového 
chodníku). 
 
g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace 
 Stavba bude produkovat odpady vznikající jak provozem rodinného domu, tak 
při jeho samotné výstavbě. Nakládání s odpady bude respektovat zákon č. 185/2001 Sb. 
Zákon o odpadech. Odpady vznikající provozem a samotnou výstavbou rodinného 
domu jsou zařazeny dle vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví katalog 
odpadů. Zejména na stavební odpad je kladen požadavek maximální recyklovatelnosti. 






Tab.10  Odpady vznikající během stavebních prací 





15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O recyklace 
15 01 02 Plastové obaly O recyklace 
15 01 10 
Obaly obsahující zbytky nebezpečných 
látek nebo obaly těmito látkami 
znečištěné 
N skládka 
17 01 01 Beton O skládka 
17 01 02 Cihly O skládka 
17 01 03 Tašky a keramické výrobky O skládka 
17 02 01 Dřevo O ponechání 
17 03 02  Asfaltové směsi N skládka 
17 04 05  Železo a ocel O sběrný dvůr 
17 05 04 Zemina z výkopů O skládka 
17 06 04 Izolační materiály O skládka 
20 03 01 Směsný komunální odpad O odborná firma 
 
h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
 Provedení sejmutí ornice v tl. 150 mm před zahájením stavebních prací a její 
dočasné uložení na staveništi pro zpětné využití. 
 Výkopy v rámci HTÚ (výkop pro suterén a založení stavby) v rozsahu cca 500 
m
3. Část výkopu uložena pro zásyp výkopu, zbylé množství odvezeno na skládku. 
 Zásahy do spádování terénu jsou minimální, až nulové. Stavba kopíruje stávající 
terén. 
 
i) ochrana životního prostředí při výstavbě 
 Stavební suť bude likvidována v rámci realizace provádějící stavební firmou. 
Suť se roztřídí a oddělí se případný nebezpečný odpad. Oddělená suť se soustředí do 
kontejneru a bude odvážena na skládku přináležející městu . Obaly od nátěrových hmot 
a nebezpečný odpad budou shromažďovány a následně likvidovány na povolené skládce 
města. V rámci provozu objektu se nepředpokládá používání žádných nebezpečných 
chemických látek. Při stavebních pracích mohou být použity některé nebezpečné 
chemické látky ve smyslu zákona č. 157/1998 Sb. o chemických látkách a chemických 
přípravcích, zejména nátěrové hmoty, lepidla, těsnící tmely, tvrdidla apod. 
Bezpečnostní datové listy těchto chemických přípravků budou k dispozici u dodavatele 
stavebních prací. Pro nakládání s výše uvedenými přípravky budou přijaty příslušné 
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postupy v souladu se zákonem č. 157/1998 Sb. o chemických látkách a chemických 
přípravcích v platném znění. Budou dodrženy pokyny uvedené v bezpečnostních listech 
k těmto látkám. Obecně je při manipulaci s nebezpečnými chemickými látkami nutno 
respektovat ustanovení zákona č. 157/1998 Sb. o chemických látkách a chemických 
přípravcích v platném znění a jeho prováděcích předpisů. 
 
Jedná se zejména o: 
- řádné balení, označování, skladování látek 
- vybavení látek bezpečnostním listem v předepsané úpravě 
- vedení předepsané evidence 
- odpovídající kvalifikace pracovníků (autorizace, školení, zaškolení) 
 
j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních 
předpisů 
 Veškeré stavební práce musí být prováděny v souladu s platnými 
technologickými předpisy, bezpečnostními předpisy a vyhláškami. Těmito dokumenty 
jsou zejména: 
Předpis č. 591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
Předpis č. 361/2007 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při 
práci se změnami 68/2010 Sb., 93/2012 Sb., 9/2013 Sb. 
Předpis č. 362/2005 Sb. Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
Předpis č. 378/2001 Sb. Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší 
požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a 
nářadí. 
 Dodavatel stavebních prací je povinen seznámit ostatní subdodavatele s 
požadavky bezpečnosti práce. Dodavatelé stavebních prací jsou povinni provést 
evidenci o školení, zaučení, zkouškách a odborné zdravotní způsobilosti, vybavit 
pracovníky vhodným nářadím a ostatními pomůckami vhodnými k výkonu práce a 
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vybavit pracovníky pověřené řízením a kontrolou též právními a ostatními předpisy k 
zajištění bezpečnosti práce. 
 Na staveništi je nutno dodržovat zásady, které vyloučí možnost vzniku požáru a 
tím i škod na zdraví osob a zařízení staveniště. Dodavatel vypracuje pro stavbu požární 
řád. Při stavbě je nutno dodržovat požárně bezpečnostní předpisy, (zvláště) při 
svařování a práci s otevřeným ohněm. 
 
k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
 Nejsou vyžadovány. 
 
l) zásady pro dopravně inženýrské opatření 
 Nejsou vyžadovány. 
m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za 
provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 
 Speciální podmínky pro provádění stavby nejsou vyžadovány. 
 
n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
 Podmínkou pro zahájení stavebních prací je provedení přípojek technické 
infrastruktury k hranici pozemku. Tyto přípojky budou provedeny investorem. PD 
neřeší přípojky před hranicí pozemku. 
 Dodavatelská firma zpracuje časový harmonogram prací, který bude 
odsouhlasen investorem. Stavba bude provedena jako jeden soubor. 
Předpokládaný termín zahájení stavby: 3/2016 
Předpokládaný termín dokončení stavby: 4/2017 
 
Hrubý postup výstavby: 
- sejmutí ornice 
- vytyčení sítí technické infrastruktury na parcele 
- vytyčení budoucího objektu 
- výkopové práce 
- zhotovení spodní stavby - základové konstrukce a jejich izolace 
- vyzdění suterénu 
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- osazení nástupního schodišťového ramene suterénu 
- strop nad 1. S a základová  konstrukce 1. NP 
- osazení výstupního ramene z 1. S 
- vyzdění 1. NP 
- osazení nástupního schodišťového ramene 1. NP 
- strop nad 1. NP 
- osazení výstupního ramene z 1. NP 
- vyzdění 2. NP 
- konstrukce krovu a střešní krytiny 











































D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 
D.1.1.a Technická zpráva  
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D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 
D.1.1.a Technická zpráva   
D.1.1.a.1    Účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje 
 Stavba rodinného domu je určena pro potřebu bydlení dle vyhlášky č. 501/2006 
Sb. Rodinný dům sloužit jako funkční jednotka určená pro trvalé bydlení. Navrhovaný 
počet osob jsou 4, z toho 2 dospělí a 2 děti. 
 
Kapacitní údaje: 
Plocha pozemku:   776,10 m
2
 
Zastavěná plocha pozemku:  163,10 m2 
Procento zastavění plochy:  21,01 %    
Obestavěný prostor:   1 107,00 m3 
Výška objektu:   7,65 m 
Zpevněné plochy:   93,00 m2 
Okapový chodník:   21,00 m2 
Zatravněná plocha pozemku:  499,00 m2 
 
D.1.1.a.2    Architektonické, materiálové, výtvarné a dispoziční řešení, 
bezbariérové užívání stavby 
 Jedná se o novostavbu zděného rodinného domu, jehož součástí je garáž s 
jedním parkovacím stáním a přístřešek terasy. Jedná se o částečně podsklepený rodinný 
dům o dvou nadzemních podlažích, kde se ve druhém nadzemním podlaží nachází 
obytné podkroví zastřešené pultovou střechou. Střecha nad částí garáže v severní části 
objektu je plochá pochozí, plnící funkci terasy. 
 Půdorysný tvar objektu vychází ze dvou do sebe zapadajících obdélníků. 
Celkové rozměry objektu jsou 16,00 ×10,00 m. Hlavní zastřešení objektu je 
obdélníkové, tvořeno pultovou střechou s přesahem 0,5 m na všech stranách se sklonem 
střešní roviny 10˚. Krytina střechy je plechová falcovaná. Nejvyšší bod hlavní střešní 
roviny je ve výšce + 7,65 m od upraveného terénu. Střecha nad částí garáže je plochá 
pochozí, kde ve 2. NP plní tato střecha funkci terasy přístupnou z ložnice. Terasa je z 
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východní a západní strany lemována atikou a ze všech stran kromě jižní je ohraničena 
proskleným zábradlím. Konstrukce zábradlí provedena z nerez oceli. Horní hranice 
zábradlí se nachází ve výškové úrovní + 4,67 m nad úrovní upraveného terénu. Na jižní 
straně objektu je proveden přístřešek terasy z dřevěné nosné konstrukce. Zastřešení je 
provedeno sklem z důvodu maximálního prosvětlení jak terasy, tak obytných místností 
v 1. NP. U objektu je navržen komín s horní výškou hlavy + 7,88 m nad upraveným 
terénem. Střešní prvky jako jsou žlaby, okapy, oplechování a doplňky střech budou 
provedeny v barevném odstínu antracitová šeď, stejně jako falcovaná střešní krytina 
Lindab Seamline. 
 Objektu dominují velké prosklené okenní výplně z jižní, severní a západní 
strany. Ze strany východní je výrazným prvkem úzká prosklená fasáda po celé výšce 
schodiště. Rámy oken a jim připadající venkovní parapety jsou v barevném provedení 
antracitová šeď. 
 Fasáda objektu je z tenkovrstvé silikátové dekorativní omítky na zateplovací 
systém z minerální kamenné vlny v barevném provedení šedá RAL 7011. Sokl je 
proveden z dekorativní omítky marmolit do úrovně podlahy 1. NP kopírující sklon 
terénu v barevném provedení antracitová šeď. 
 Objekt je na parcele umístěn s maximálním využitím plochy a s minimálními 
terénními úpravami. Veškeré zpevněné plochy budou kopírovat sklon terénu a 
vyspádování těchto zpevněných ploch bude provedeno směrem od objektu se sklonem 
1%. 
 Podzemní podlaží slouží převážně jako technická místnost a místnost pro 
skladování. První nadzemní podlaží má charakter společenské zóny. Na vstup do 
objektu bezprostředně navazuje vstup do garáže, zádveří s šatnou a chodba, ze které je 
přístup na wc a do koupelny a převážně do hlavní společenské části a to kuchyně, 
jídelny a obývacího pokoje. Tyto prostory jsou vzájemně propojeny. Druhé nadzemní 
podlaží slouží jako klidová zóna, kde na jižní stranu jsou orientovány dva dětské 
pokoje, kterým připadá místnost wc s koupelnou na schodišti. Na severní stranu je 
orientována ložnice, na kterou navazuje šatna s pracovnou. Ložnici je přiřazeno 
samostatné wc s koupelnou. Provozní vazby objektu a orientace místností ke světovým 
stranám respektují architektonické zásady. 
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 Projektová dokumentace neřeší obecné požadavky zabezpečující bezbariérové 
užívání stavby. Toto řešení nebylo součástí zadání pro vypracování projektové 
dokumentace. 
D.1.1.a.3    Celkové provozní řešení, technologie výroby 
 Vzhledem k charakteru stavby (RD) se tento bod neřeší. 
 
D.1.1.a.4    Konstrukční a stavebně technické řešení a technické 
vlastnosti stavby 
 Při výstavbě a manipulaci s výrobky jednotlivých výrobců nutno dodržovat 
technologické postupy těchto výrobců. 
 
D.1.1.a.4.1 Základové konstrukce 
 Základové konstrukce budou provedeny z prostého betonu a to jako plošné 
základovými pasy. Základový beton tř. C16/20, podkladní beton (deska) tř. C20/25 
vyztužen Kari sítí průměru 6 mm s rozměrem oka 100 × 100 mm. Tloušťka 
podkladního betonu v úrovni 1. S je 150 mm, v úrovni 1. NP 200 mm. Před zahájením 
betonáže bude do základové spáry uložen zemnící pásek FeZn 30 × 4 mm.  Hloubka 
založení v nepodsklepené části musí být provedena do nezámrzné hloubky. Základové 
patky konstrukce přístřešku rovněž vytvořeny z betonu třídy C16/20. Napojení 
podsklepené a nepodsklepené části provedeno odstupňováním o rozměru schodu 500 × 
500 mm. 
 
D.1.1.a.4.2 Svislé nosné konstrukce 
 Svislé nosné konstrukce objektu jsou tvořeny obvodovým zdivem, vnitřním 
nosným zdivem, ocelovými sloupky a komínem. 
 
Obvodové zdivo 
 V rozsahu suterénu je provedeno obvodové nosné zdivo z bednících betonových 
tvarovek BTB 40/50/25 (P + D) tl. 400 mm s vloženými ocelovými pruty dle statického 
návrhu (není předmětem řešení PD) a zalito betonem tř. C16/20. 
  V 1. a 2. nadzemním podlaží jsou obvodové nosné konstrukce z 




 Vnitřní svislé nosné zdivo bude v rozsahu celého objektu provedeno z 
keramického zdiva Porotherm 30 P + D tl. 300 mm na zdící maltu Porotherm TM. 
Zděný pilíř probíhající na výšku celého objektu nesoucí konstrukci krovu je proveden z 
keramických tvárnic Porotherm 36,5 P + D tl. 365 mm. 
 
Sloupky 
 Sloupky vynášející konstrukci krovu jsou z ocelového válcovaného profilu 
průřezu čtverce o rozměrech 120/120 mm s tloušťkou stěny 6 mm, délky 3130 mm 
osazeny ocelovým svařencem pro kotvení vaznice. V patě přivařena ocelová deska ke 
kotvení do stropní konstrukce. 
 
D.1.1.a.4.3 Vodorovné nosné konstrukce 
 Vodorovné nosné konstrukce objektu jsou tvořeny stropní konstrukcí, okenními 
a dveřními překlady, ztužujícími věnci, ocelovými nosníky a konstrukcí krovu. 
 
Stropní konstrukce 
 Stropní konstrukce nad suterénem a 1. nadzemním podlažím je tvořena 
systémem Porotherm z POT nosníků a keramických vložek Miako. Celková tloušťka 
stropní konstrukce je 250 mm, kde 60 mm tvoří nadbetonávka z betonu tř. C20/25 
vyztužená Kari sítí. Zastropení nad garáží je dále vytvořeno jako plochá pochozí střecha 
s příslušnou skladbou definovanou ve výpisu skladeb konstrukcí (Složka č.3). 
 
Překlady 
 Překlady v úrovni suterénu u obvodového zdiva jsou betonové typu RZP. 
Překlady v úrovni 1. NP a 2. NP v nosných stěnách jsou keramické Porotherm KP 7 s 
rozměry dle světlosti otvoru. U obvodových nosných stěn je navíc do skladby překladu 
osazen EPS polystyren  tl. 100 mm k zamezení tepelných ztrát. V případě větší světlosti 
otvoru jsou použity ocelové válcované I nosníky dle statického návrhu (není předmětem 
řešení PD). Dveřní překlady jsou rovněž ze systému Porotherm typ 11,5. Konkrétní 





 Ztužující věnce jsou navrženy nad obvodovým a vnitřním nosným zdivem z 
betonu C20/25 a výztuží dle statického návrhu (není předmětem řešení PD). Některé 
věnce tvoří zároveň nadokenní překlad a je nutno ověřit tento návrh statickým 
posudkem. 
 
D.1.1.a.4.4 Konstrukce krovu 
 Krov je vytvořen jako pultová konstrukce. Na konstrukci krovu jsou použity 
profily KVH - Si, jakostní třídy S10, třída pevnosti C24. Pozednice jsou průřezu 
120/220 kotvené pomocí ocelové pásoviny 50/5 po vzdálenostech cca 800 mm. 
Pásovina je přivařena k výztuži věnce a poté zabetonována při betonáži věnců. Vaznice 
je osazena na ocelové sloupky s ocelovým svařencem a kotvena pomocí závitové tyče 
M12 s maticí a podložkou pro zajištění stability. Krokve průřezu 100/240 jsou osedlány 
na vaznici a pozednicích v osové vzdálenosti 800 mm viz výkres krovu, a jejich stabilita 
je zajištěna styčníkovým úhelníkem Bova, který je oboustranně nakotven k vaznici a 
pozednici. 
 Konstrukce krovu přístřešku je rovněž vytvořena jako pultová konstrukce ze 
smrkového dřeva třídy C24. Pozednice průřezu 80/140 je nakotvena do zdi pomocí 
systému pro distanční montáž Thermax s injektážní maltou (chemická kotva), kotevní 
tyč použita M16 délky 450 mm s podložkou a maticí. Vzdálenost jednotlivých kotev 
cca 500 mm. Sloupky jsou průřezu 140/140 mm na nichž je osazena vaznice průřezu 
140/180 mm. Na tuto konstrukci jsou osedlány krokve průřezu 100/140 v osových 
vzdálenostech 750 mm. Stabilita krokví je zajištěna styčníkovými úhelníky Bova, které 
jsou oboustranně přikotveny k vaznici a pozednici. Zastřešení konstrukce je provedeno 
bezpečnostním vrstveným sklem na ocelových profilech. Toto zastřešení bude 
provedeno odbornou firmou. 
 
D.1.1.a.4.5 Konstrukce překonávající výškové úrovně 
Schodiště 
 Schodiště v interiéru ve všech patrech je provedeno jako ŽB prefabrikované dle 
statického návrhu. Rozměr stupňů schodiště je 280 × 163,89 a celkový jejich počet je 9 
v jednom rameni. Uložení schodiště v úrovni pater je provedeno na stropní konstrukci 
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daného podlaží, kde stropní konstrukce je zesílena ocelovými válcovanými profily. V 
úrovni mezipodest je schodiště uloženo na těchto mezipodestách. Mezipodesty jsou 
uloženy do schodišťových nosných stěn během zdění těchto stěn. Tloušťka mezipodest 
je 200 mm. Jednotlivá schodišťová ramena nutno zabudovat během zdění jednotlivých 
pater. 
 Venkovní předložené schodiště před vstupem je provedeno jako prefabrikované 
betonové. Rozměr stupně 250 × 150 o celkovém počtu 3. 
 
D.1.1.a.4.6 Komíny 
 Zděný komínový systém Schiedel Absolut dvouprůduchový, rozměr 720 × 360 
mm. V jednotlivých patrech umístěny sopouchy pro napojení spotřebičů. Celková výška 
komínového tělesa 10,55 m. V objektu se nachází jedno komínové těleso. Pro komínové 




 Izolace proti zemní vlhkosti bude provedena nad základovou ŽB deskou s 
vytažením na svislou zeď. V úrovni suterénu bude izolace vytažena přes celou výšku 
stěny. Celkové vytažení izolace bude minimálně 500 mm nad úroveň upraveného 
terénu. Materiál hydroizolace SBS modifikovaný asfaltový pás Glastek 40 special 
mineral. Kotvení bude prováděno natavováním. 
 Jako hlavní vodotěsnící vrstva ve skladbě ploché pochozí střechy bude sloužit 
folie z PVC - P,  Dekplan 77  kotvená na poplastované plechové lišty natavováním. 
Jako parozábrana zde slouží SBS modifikovaný asfaltový pás Glastek 40 special 
mineral natavený na stropní konstrukci. 
 Izolace proti vodě na hlavní střešní konstrukci (pultová střecha) bude provedena 
ze separační a mikroventilační vrstvy Dekten metal plus, folie s nakašírovanou rohoží. 
 Skladby podlahových konstrukcí, především v koupelnách, budou doplněny o 
stěrkovou hydroizolaci (tekutá hydroizolace). 
 Podhled objektu ve 2. nadzemním podlaží je opatřen parozábranou Jutafol N110 
speciál kontaktní (difuzně uzavřená). Jako parozábrana ve skladbě podlahových 




 Tepelná izolace podlahových konstrukcí je navržena z minerální kamenné vlny 
Knauf Insulation PTE. Tloušťka této izolace v suterénu je 120 mm, 1. nadzemním 
podlaží v nepodsklepené části 100 mm, 1. nadzemním podlaží v podsklepené části 50 
mm. 
 Zateplení suterénu, základů a soklu bude provedeno polystyrenem Styro 
perimetr tl. 100 mm.  Vytažení izolantu bude minimálně 500 mm nad upravený terén. 
 Objekt rodinného domu nad úrovní upraveného terénu bude zateplen v tloušťce 
100 mm tepelnou izolací z minerální vlny pro kontaktní zateplovací systém Knauf 
Insulation FKD N. Kotvení izolantu bude provedeno plastovými talířovými 
hmoždinkami. 
 Konstrukce střechy je zateplena kamennou minerální vlnou Knauf Unifit 037 v 
tloušťce 240 mm mezi krokvemi a 60 mm pod krokvemi. 
 Izolace mezi překlady vložen EPS tl. 100 mm. Izolace v úrovni stropní 
konstrukce mezi věncovkou a věncem EPS tl. 80 mm. 
 
D.1.1.a.4.8 Vnitřní nenosné stěny 
 Vnitřní dělící příčky a budou vytvořeny z keramických příčkovek Porotherm 
11,5 P + D tl. 115 mm na zdící maltu Porotherm TM. Obezdívka krbové vložky 
vytvořena ze šamotových žáruvzdorných cihel na žáruodolný tmel S-mal. 
 
D.1.1.a.4.9 Střešní plášť 
 Na konstrukci krovu pultové střechy bude provedena difuzně otevřená vrstva 
Jutafol D110 speciál nekontaktní. Dále kontralatě průřezu 80/60 mm a bednění z OSB 
desek tl. 25 mm. Na bednění separační a mikroventilační vrstva a dále plechová 
falcovaná krytina Lindab Seamline. Detailní skladba pultové střechy je definována ve 
výkrese skladeb konstrukcí, skladba S14. Na konstrukci střechy bude po obvodu 
vytvořeno podbití (blíže definováno ve výkresech detailů). 
 Skladba ploché jednoplášťové pochozí střechy definována ve výkrese skladeb 





D.1.1.a.4.10 Podlahové konstrukce 
 Vrstvy podlahových konstrukcí jsou definovány ve výkresech skladby 
konstrukcí (Složka č. 3), tyto skladby nesou označení S1 - S8. 
 V místnostech v úrovní 1. a 2. nadzemního podlaží je ve skladbách konstrukcí 
zabudována systémová deska podlahového vytápění, do nichž jsou uloženy trubky 
podlahového teplovodního vytápění. Nášlapné vrstvy podlah jsou tvořeny keramickou 
dlažbou a dřevěnými lamelami. V garáži je nášlapná vrstva vytvořena z plastové dlažby 
Fortelock. 
 
D.1.1.a.4.11 Povrchové úpravy 
 Detailní skladby povrchových úprav jsou definovány ve výkresech skladby 
konstrukcí (Složka č. 3), tyto skladby nesou označení S10 - S13.  
 Povrchová úprava stěn na straně interiéru je provedena minerální jednovrstvou 
omítkou (ruční, strojní) v bílé barvě. V místnostech koupelen jsou stěny obloženy 
keramickým obkladem do výšky 2200 mm. Za kuchyňskou linkou je proveden 
keramický obklad výšky 650 mm ve výšce 900 mm nad podlahou. 
 Finální úprava stěn na straně exteriéru je provedena silikátovou tenkovrstvou 
dekorativní omítkou se zrnem 3 mm. Barva omítky bude šedá RAL 7011. Do úrovně 
podlahy 1. NP bude provedena dekorativní omítka marmolit v barvě antracitová šeď 
kopírující sklon terénu.  
 
D.1.1.a.4.12 Výplně otvorů 
 Okenní výplně jsou plastová šestikomorová okna  s tloušťkou rámu 76  osazeny 
izolačním trojsklem tl. 28 mm. Barva rámu je antracitová šeď RAL 7016. Kování těchto 
oken je bezpečnostní s mikroventilací. Vstupy na terasu jsou provedeny tzv. posuvným 
portálem shodné konstrukce jako okenní výplně. Detailněji definováno ve výpisech 
okenních a dveřních výplní (Složka č. 3). 
 Hlavní vstupní dveře jsou pětikomorové s izolačním mléčným trojsklem, barva 
rámu antracitová šeď RAL 7016.  Detailněji definováno ve výpisech dveřních výplní. 
 Interiérové dveře v 1. a 2. NP mají obložkové zárubně. Detailněji definováno ve 
výpisech dveřních výplní (Složka č. 3). 
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 Garážová vrata jsou sekční s elektropohonem se sníženým kováním. Nutno 
konzultovat s dodavatelem před montáží. 
 
 
D.1.1.a.4.13 Truhlářské výrobky 
 Vnitřní dřevěné parapety. Detailněji definováno ve specifikaci truhlářských 
výrobků (Složka č. 3). 
 
D.1.1.a.4.14 Zámečnické výrobky 
 Zábradlí, kotvy z pásoviny, ocelové svařence. Detailněji definováno ve výpisech 
zámečnických výrobků (Složka č. 3). 
D.1.1.a.4.15 Klempířské výrobky 
 Oplechování, žlaby a svody a jejich příslušenství, venkovní parapety. Detailněji 
definováno ve specifikaci klempířských výrobků (Složka č. 3). 
 
D.1.1.a.4.16 Bilance ploch 
Plocha pozemku:   776,10 m
2
 
Zastavěná plocha pozemku:  163,10 m2 
Procento zastavění plochy:  21,01 %    
Obestavěný prostor:   1 107,00 m3 
Zpevněné plochy:   93,00 m2 
Okapový chodník:   21,00 m2 
Zatravněná plocha pozemku:  499,00 m2 
  
 V rámci zpevněných ploch bude kolem RD proveden okapový chodník šířky 500 
mm z kameniva frakce 8/16 (kačírek). Dále zde budou provedeny zpevněné plochy před 
hlavním vstupem do objektu o ploše cca 63 m2. Při řešení této plochy nutno vytvořit 
jako součást těchto zpevněných ploch rampu do garáže v celkové délce 3,13 m se 
sklonem 14%. V západní části pozemku bude podél RD proveden chodník k terase. 
Pojízdná a pochozí vrstva těchto ploch bude tvořena betonovou dlažbou Pressbeton typ 
Holland III BF a všechny tyto plochy budou vyspádovány se sklonem 1% směrem od 
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objektu. Detailní skladba těchto zpevněných ploch definována ve výkrese skladby 
konstrukcí, tato skladba nese označení ZP1 (Složka č. 3). 
 Jako součást zpevněných ploch bude také provedena konstrukce terasy pod 
přístřeškem. Nosná konstrukce bude provedena z dřevěného roštu z hranolů a jako 
pochozí vrstva budou sloužit terasová prkna z tvrdého dřeva. Tato skladba je definována 
ve výkrese skladby konstrukcí, konkrétně skladba ZP2 (Složka č. 3). 
 
D.1.1.a.5    Bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní 
prostředí 
 Stavba je navržena tak, aby splňovala podmínky bezpečného užívání v souladu s 
vyhláškou č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. Stavby je navržena v 
souladu s §10 vyhlášky č. 268/2009 o technický požadavcích na stavby. Jednotlivé části 
stavby musí být užívány pouze způsobem, ke kterému jsou určeny. 
 Veškeré stavební práce musí být prováděny v souladu s platnými 
technologickými předpisy, bezpečnostními předpisy a vyhláškami. Těmito dokumenty 
jsou zejména: 
Předpis č. 591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
Předpis č. 361/2007 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při 
práci se změnami 68/2010 Sb., 93/2012 Sb., 9/2013 Sb. 
Předpis č. 362/2005 Sb. Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
Předpis č. 378/2001 Sb. Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší 
požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a 
nářadí. 
 Dodavatel stavebních prací je povinen seznámit ostatní subdodavatele s 
požadavky bezpečnosti práce. Dodavatelé stavebních prací jsou povinni provést 
evidenci o školení, zaučení, zkouškách a odborné zdravotní způsobilosti, vybavit 
pracovníky vhodným nářadím a ostatními pomůckami vhodnými k výkonu práce a 
vybavit pracovníky pověřené řízením a kontrolou též právními a ostatními předpisy k 
zajištění bezpečnosti práce. 
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 Na staveništi je nutno dodržovat zásady, které vyloučí možnost vzniku požáru a 
tím i škod na zdraví osob a zařízení staveniště. Dodavatel vypracuje pro stavbu požární 
řád. Při stavbě je nutno dodržovat požárně bezpečnostní předpisy, zvláště při svařování 
a práci s otevřeným ohněm. 
 
D.1.1.a.6    Stavební fyzika - tepelná technika, osvětlení, oslunění, 
akustika/hluk, vibrace, zásady hospodaření energiemi 
 Navržený rodinný dům je v souladu s požadovanými hodnotami součinitele 
prostupu tepla dle SČN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky  
(10.2011); Změna Z1 (4.2012). 
Průměrný součinitel prostupu tepla „U“ obálkou budovy: 0,34 W/m2.K  
Klasifikační třída obálky budovy:    B - Úsporná 
Řešeno samostatně ve složce č. 6 „Stavební fyzika“. 
 
Osvětlení 
 Osvětlení vnitřních a venkovních prostorů domu bude provedeno typovými 
převážně LED, nebo halogenovými svítidly a LED pásky. Denní a umělé osvětlení 
odpovídá daným hygienickým normám. Proslunění obytných prostor je dostatečné. 
 
Oslunění 
 Vzhledem k orientaci velkých prosklených ploch na jih a jihozápad bude velké 
oslunění obytných prostor. Investor zajišťuje separátně dodávku vnitřních žaluzií. 
 
Akustika 
 Nejsou zde navrženy zdroje hluku. 
 
D.1.1.a.7    Požadavky na požární ochranu konstrukcí 





D.1.1.a.8    Údaje o požadované jakosti materiálů a o požadované 
jakosti provedení 
 Na výstavbu rodinného domu bude užito materiálů definovaných v PD a 
přílohách s požadovanými vlastnostmi. Při manipulaci s jednotlivými výrobky a při 
jejich ukládání do konstrukce musejí být dodrženy technologické postupy jednotlivých 
výrobců. Dodržení těchto postupů garantuje požadovanou jakost provedení. 
 
D.1.1.a.9    Popis netradičních technologických postupů a zvláštních 
požadavků na provádění a jakost navržených konstrukcí 
 Výstavba RD nezahrnuje zvláštní technologické postupy a zvláštní požadavky 
na provádění a jakost navržených konstrukcí. 
 
D.1.1.a.10  Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované 
zhotovitelem stavby 
 Nejsou definovány 
 
D.1.1.a.11   Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a 
případných kontrolních měření a zkoušek 
 Nejsou definovány nad rámec povinných, stanovených příslušnými 
technologickými předpisy a normami. 
 
D.1.1.a.12   Výpis použitých norem 
 Stavba dodržuje požadavky vyhlášky č. 20/2012 Sb. o technických požadavcích 
na stavby, požadavky sbírky zákonů č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na 
využívání území. Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a podle Nařízení vlády č. 
362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 





 Má bakalářská diplomová práce Rodinný dům obsahuje všechny potřebné 
podklady k realizaci novostavby rodinného domu částečně podsklepeného o dvou 
nadzemních podlažích. 
 Zvolil jsem parcelu v místě svého trvalého bydliště - Krnově. Architektonické 
studie odpovídají představě o mém budoucím bydlení. 
 Již při navrhování studie jsem bral v potaz souvislost dispozičního řešení se 
systémem jednotlivých nosných prvků. 
 Oproti původním návrhům došlo při práci na projektové dokumentaci pro 
provádění stavby ke konstrukčním  změnám. Nebyly to však takové úpravy, které by 
narušily původní dispoziční či architektonické řešení. Naopak došlo například k 
odlehčení celé konstrukce a úspoře některých materiálů. 
 Součástí projektové dokumentace je řešení požárně bezpečnostní a také 
posouzení z hlediska stavební fyziky. 
 Jednotlivá řešení jsem vypracoval tak, aby jejich použití bylo v praxi reálné, 
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Seznam použitých zkratek a symbolů 
 





Θai  návrhová teplota vnitřního vzduchu [˚C] 
Θe  návrhová teplota venkovního vzduchu v zimním období [˚C]   
Θsi,min  nejnižší vnitřní povrchová teplota [˚C] 
ρ   objemová hmotnost [kg/m3] 
φe  návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu [%] 
φi  návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu [%] 
ψg  lineární činitel prostupu tepla způsobený kombinovanými    
  tepelnými vlivy [-] 
∅  průměr 
A  plocha celé oblasti rovnoběžné s tepelným tokem [m2] 
Af  celková plocha rámu [m
2
] 
Ag  celková plocha zasklení [m
2
] 
Ai  plocha dané oblasti rovnoběžné s tepelným tokem [m
2
] 
Aij  plocha daného úseku dané vrstvy kolmé na tepelný tok [m
2
] 
Aj  plocha celé oblasti kolmé na tepelný tok [m
2
] 
apod.  a podobně 
BOZP  bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
BP  bakalářská práce 
č.  číslo 
ČSN  česká soustava norem 
di  tloušťka dané vrstvy konstrukce [m] 
d  odstupová vzdálenost [m] 
DN  diameter nominal 
DP1  nehořlavý konstrukční systém 
DPS  dokumentace pro provádění stavby 
E (t)    celistvost konstrukce 
EPS  expandovaný polystyren 
fij  poměr ploch dané oblasti dané vrstvy kolmé na tepelný tok [-] 
fn  poměr ploch dané oblasti rovnoběžné s tepelným tokem [-] 
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fRsi  nejnižší teplotní faktor konstrukce [-] 
FAST  fakulta stavební 
FeZn  pozinkované železo 
HT  měrná ztráta prostupem tepla 
hu  výškový rozdíl spodní a horní hrany požárně otevřených ploch [m] 
h  výška [m] 
HUP  hlavní uzávěr plynu 
HVŠ  hlavní vstupní šachta 
I (t)    tepelná izolace konstrukce (teplota na neohřívané straně) 
k.ú.  katastrální území 
k1  korekce závislá na vedlejších cestách šíření zvuku [-] 
ks  kusy 
kW  kilowatt 
l  podélná vzdálenost požárně otevřených ploch [m] 
lg  viditelný obvod zasklení [m] 
m n.m.  metrů nad mořem 
MŽP  ministerstvo životního prostředí 
NN  nízké napětí 
NP  nadzemní podlaží 
OB  obytná budova 
ozn.  označení 
parc.č.  parcelní číslo 
popř.  popřípadě 
pozn.  poznámka 
např.  například 
P.T.  původní terén 
P + D  pero + drážka 
PBS  požární bezpečnost staveb 
PD  projektová dokumentace 
p.ú.  požární úsek 







  tepelný odpor konstrukce jednotlivých oblastí rovnoběžných s tepelným  













Rdt  výpočtová únosnost zeminy 
R (t)  nosnost konstrukce (únosnost nebo stabilita) 
RAL  označení barevného odstínu  
RD  rodinný dům 



































 ´   vzduchová neprůzvučnost laboratorní vážená [dB] 
    vzduchová neprůzvučnost stavební [dB] 
SPO  celková plocha požárně otevřených ploch [m
2
] 
S  sever 
Sb.  sbírky 
SO  stavební objekt 
1. S  první suterénní podlaží 
SPB  stupeň požární bezpečnosti 
tab.  tabulka 
tl.  tloušťka 
U  součinitel prostupu tepla konstrukce [W.m-2.K-1] 
ul.  ulice 










U.T.  upravený terén 
VŠKP  vysokoškolská kvalifikační práce 
vyhl.  vyhláška 
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VŠ  vodoměrová šachta 
VUT  Vysoké učení technické 
W (t)    hustota tepelného toku (radiace z povrchu konstrukce) 
XPS  extrudovaný polystyren 






Složka č. 1 - Přípravné a studijní práce 
 Studie:  01 - Půdorys 1S      1:100 
   02 - Půdorys 1. NP      1:100 
   03 - Půdorys 2. NP      1:100 
   04 - Řez A-A       1:100 
   05 - Pohled severní, pohled jižní    1:100 
   06 - Pohled západní, pohled východní   1:100 
   07 - Architektonická situace     1:200 
   08 - Katastrální mapa s vrstevnicemi   1:500 
   09 - Průběh stávajícího terénu    1:100 
 
 Podklad pro orientační návrh KVH krokví 
 Seminární práce - Podlahové vytápění 
 
Složka č. 2 - C Situační výkresy 
 C.1 - Situace širších vztahů       1:500 
 C.2 - Celková situace        1:200 
 C.3 - Koordinační situace       1:200 
 
Složka č. 3 - D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 
 D.1.1.01 - Půdorys 1. S       1:50 
 D.1.1.02 - Půdorys 1. NP       1:50 
 D.1.1.03 - Půdorys 2. NP       1:50 
 D.1.1.04 - Půdorys střechy       1:50 
 D.1.1.05 - Pohled severní, pohled jižní     1:50 
 D.1.1.06 - Pohled západní, pohled východní    1:50 
 D.1.1.07 - Skladby konstrukcí S1-S3     1:10 
 D.1.1.08 - Skladby konstrukcí S4-S6     1:10 
 D.1.1.09 - Skladby konstrukcí S7-S9     1:10 
 D.1.1.10 - Skladby konstrukcí S10-S13     1:10 
 D.1.1.11 - Skladby konstrukcí S14-ZP2     1:10 
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 Specifikace okenních výplní 
 Specifikace dveřních výplní 
 Specifikace truhlářských výrobků 
 Specifikace klempířských výrobků 
 Specifikace zámečnických výrobků 
 
Složka č. 4 - D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 
 D.1.2.01 - Základy        1:50 
 D.1.2.02 - Strop nad 1. S       1:50 
 D.1.2.03 - Strop nad 1. NP       1:50 
 D.1.2.04 - Krov hlavní střechy      1:50 
 D.1.2.05 - Krov přístřešku       1:50 
 D.1.2.06 - Plochá střecha       1:50 
 D.1.2.07 - Řez A-A        1:50 
 D.1.2.08 - Řez B-B        1:50 
 D.1.2.09 - Řez C-C        1:50 
 D.1.2.10 - Detail A        1:5 
 D.1.2.11 - Detail B        1:5 
 D.1.2.12 - Detail C        1:5 
 D.1.2.13 - Detail D        1:5 
 D.1.2.10 - Detail E        1:5 
 
Složka č. 5 - D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 
 D.1.3.1.a - Technická zpráva        
 D.1.3.1 - Půdorys 1. S       1:50 
 D.1.3.2 - Půdorys 1. NP       1:50  
 D.1.3.3 - Půdorys 2. NP       1:50 







Složka č. 6 - Stavební fyzika 
 Stavební fyzika objektu 
 
Složka č. 7 - Další výpočty 
 Výpočet a návrh schodiště 
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